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Sondajul a fost realizat în perioada 6-8 martie 2020 pe un eșantion 
local de 450 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a 
orașului Turnu Măgurele (au fost excluse din eșantion persoanele 
aflate în străinătate). 
Eșantionul a fost alcătuit pe baza secțiilor de votare. În fiecare zonă 
arondată unei secții de votare au fost realizate interviuri într-un număr 
proporțional cu ponderea populației din acea zonă. 
Eșantionul a fost alcătuit astfel să aibe reprezentativitate locală. El are 
o eroare de 5% la o probabilitate de 95%. Altfel spus, din 100 de 
eșantioane construite după același tipar probabilist-aleator 95 vor 
acea aceleași cifre cu o eroare de +/-5% și doar 5 vor avea erori mai 
mari. Eșantionul reproduce structura socio-demografică a orașului pe 
sexe, grupe de vârstă, ocupații și nivel de instrucție școlară. 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 
apartamente sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În 
cazul în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea 
nimeni (erau case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să 
participe la cercetare), s-a selectat următoarea a 2-a casă. În acest 
fel s-a păstrat principiul probabilist care asigură extrapolarea 
rezultatelor la nivelul întregii populații a orașului. 
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei 
echipe de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici 
pe stradă sau în instituții ori piețe. Operatorii de interviu au fost aduși 
din București, ei necunoscând situația politică a orașului și neavând 
nici un fel de simpatii pentru vreun lider sau partid politic local. 
Independența lor totală față de spectrul politic asigură neutralitatea 
în măsurarea fenomenelor studiate. 
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 47 subiecți, care au 
confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele 
Biroului de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul de 
Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București. 
Sondajul a fost finanțat de Partidul Național Liberal. 
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În ce direcție credeți că se îndreaptă lucrurile în...? 
 
Direcția în care se îndreaptă lucrurile în orașul Turnu Măgurele 





































Cuclea Danut - PSD
Cracea Claudiu Daniel - PNL
Manea Tudor - PMP
Stoicea Florin - ALDE






























































Repartiția direcției pe secții de vot
Bună
Greșită




Direcția în care se îndreaptă lucrurile în orașul Turnu Măgurele 
 








































































fără școală, maximum 8 clase
































































































Repartiția direcției pe secții de vot
Bună
Greșită




Direcția în care se îndreaptă lucrurile în județul Teleorman 
  





















Cuclea Danut - PSD
Cracea Claudiu Daniel - PNL
Manea Tudor - PMP
Stoicea Florin - ALDE













































fără școală, maximum 8 clase

































































































Repartiția direcției pe secții de vot
Bună
Greșită




Care este părerea dvs. despre următoarele instituții? Dați o notă de la 1 la 10, 
unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 10 o părere foarte bună. 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Guvernului? Nota medie: 4,2 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Parlamentului? Nota medie: 4,2 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Președinției? Nota medie: 4,9 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei Turnu Măgurele? Nota medie: 5,3 
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Care este părerea dvs. despre următoarele instituții?  
Care este părerea dvs despre Guvern? 
 
 
Care este părerea dvs despre Parlament? 
 
 
Care este părerea dvs despre Președinție? 
 
 
Care este părerea dvs despre Primăria Turnu Măgurele? 
 
 























Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați Guvernului, unde 1=părere foarte proastă, iar 
10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 39,0% 46,5% 14,0% ,6% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 42,6% 42,0% 14,2% 1,2% 
Manea Tudor - PMP 33,3% 52,4% 9,5% 4,8% 
Stoicea Florin – ALDE  80,0% 20,0%  
Iordan Sergiu – USR-PLUS 30,0% 60,0% 10,0%  
Păunescu Georgică –independent 50,0% 16,7%  33,3% 
Candidatul ProRomânia  50,0% 50,0%  
Alt independent   100,0%  
Nu stiu, nu sunt hotarat 40,0% 35,6% 6,7% 17,8% 
Nu as vota 60,0% 20,0%  20,0% 
Nu răspunde 44,4% 33,3%  22,2% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 14,3% 71,4% 14,3%  
USR-PLUS 24,1% 65,5% 6,9% 3,4% 
PMP 18,8% 62,5% 18,8%  
PNL 43,5% 37,9% 16,1% 2,5% 
ProRomânia 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 
PSD 43,5% 44,2% 12,3%  
Alt partid  100,0%   
Un independent 66,7% 33,3%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 33,3% 47,9% 4,2% 14,6% 
Nu as vota 40,0% 40,0%  20,0% 
Nu raspunde 33,3% 33,3% 20,0% 13,3% 
Cartierul     
Odaia 27,8% 61,1%  11,1% 
Catanga 47,5% 38,6% 10,9% 3,0% 
Bîlci 29,7% 56,8% 13,5%  
Vile 44,1% 41,2% 11,8% 2,9% 
Centru 38,1% 42,8% 15,5% 3,6% 
Măgurele 33,3% 47,8% 13,0% 5,8% 
Vârsta     
18-29 ani 34,2% 50,7% 11,0% 4,1% 
30-39 ani 49,3% 39,7% 9,6% 1,4% 
40-49 ani 50,0% 39,5% 5,8% 4,7% 
50-59 ani 24,4% 52,4% 19,5% 3,7% 
60-69 ani 38,5% 32,1% 24,4% 5,1% 
Peste 70 ani 39,0% 54,2% 5,1% 1,7% 
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Nota medie: 4,2 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Parlamentului, unde 1=părere foarte proastă, iar 
10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 38,2% 44,5% 16,8% ,6% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 44,7% 44,1% 10,6% ,6% 
Manea Tudor - PMP 50,0% 45,0% 5,0%  
Stoicea Florin – ALDE 11,1% 55,6% 33,3%  
Iordan Sergiu – USR-PLUS 30,0% 70,0%   
Păunescu Georgică –independent 50,0% 33,3%  16,7% 
Candidatul ProRomânia  50,0% 50,0%  
Alt independent 100,0%    
Nu stiu, nu sunt hotarat 45,5% 27,3% 13,6% 13,6% 
Nu as vota 60,0% 20,0%  20,0% 
Nu răspunde 44,4% 33,3%  22,2% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 14,3% 57,1% 28,6%  
USR-PLUS 28,6% 64,3% 7,1%  
PMP 56,3% 37,5% 6,3%  
PNL 46,9% 38,9% 13,6% ,6% 
ProRomânia 20,0% 60,0% 20,0%  
PSD 37,7% 44,8% 17,5%  
Alt partid 50,0% 50,0%   
Un independent 33,3% 66,7%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 40,8% 40,8% 6,1% 12,2% 
Nu as vota 40,0% 40,0%  20,0% 
Nu raspunde 37,5% 37,5% 6,3% 18,8% 
Cartierul     
Odaia 58,8% 29,4%  11,8% 
Catanga 36,6% 51,5% 9,9% 2,0% 
Bîlci 33,3% 47,2% 19,4%  
Vile 50,0% 44,1% 2,9% 2,9% 
Centru 43,8% 39,2% 14,9% 2,1% 
Măgurele 35,3% 44,1% 16,2% 4,4% 
Vârsta     
18-29 ani 40,8% 43,7% 11,3% 4,2% 
30-39 ani 45,8% 41,7% 11,1% 1,4% 
40-49 ani 46,0% 47,1% 4,6% 2,3% 
50-59 ani 43,9% 37,8% 17,1% 1,2% 
60-69 ani 34,2% 40,8% 22,4% 2,6% 
Peste 70 ani 35,6% 50,8% 10,2% 3,4% 
TOTAL 41,4% 43,4% 12,8% 2,5% 
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Nota medie: 4,2 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Președinției, unde 1=părere foarte proastă, iar 
10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 40,5% 39,3% 20,2%  
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 27,2% 45,7% 27,2%  
Manea Tudor - PMP 40,0% 30,0% 30,0%  
Stoicea Florin – ALDE 20,0% 60,0% 20,0%  
Iordan Sergiu – USR-PLUS 20,0% 60,0% 20,0%  
Păunescu Georgică –independent 33,3% 50,0%  16,7% 
Candidatul ProRomânia  50,0% 50,0%  
Alt independent   100,0%  
Nu stiu, nu sunt hotarat 37,8% 40,0% 13,3% 8,9% 
Nu as vota 60,0%   40,0% 
Nu răspunde 44,4% 22,2% 11,1% 22,2% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 12,5% 75,0% 12,5%  
USR-PLUS 20,7% 65,5% 13,8%  
PMP 33,3% 20,0% 46,7%  
PNL 23,5% 45,1% 30,9% ,6% 
ProRomânia 20,0% 60,0% 20,0%  
PSD 47,1% 37,3% 15,7%  
Alt partid  50,0% 50,0%  
Un independent 33,3% 66,7%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 37,5% 37,5% 16,7% 8,3% 
Nu as vota 40,0% 30,0%  30,0% 
Nu raspunde 46,7% 26,7% 20,0% 6,7% 
Cartierul     
Odaia 35,3% 35,3% 17,6% 11,8% 
Catanga 38,2% 42,2% 18,6% 1,0% 
Bîlci 25,0% 41,7% 33,3%  
Vile 26,5% 50,0% 20,6% 2,9% 
Centru 34,0% 40,2% 23,7% 2,1% 
Măgurele 37,3% 44,8% 16,4% 1,5% 
Vârsta     
18-29 ani 23,6% 50,0% 22,2% 4,2% 
30-39 ani 45,2% 34,2% 19,2% 1,4% 
40-49 ani 32,2% 48,3% 19,5%  
50-59 ani 26,8% 40,2% 30,5% 2,4% 
60-69 ani 37,2% 34,6% 25,6% 2,6% 
Peste 70 ani 42,4% 44,1% 11,9% 1,7% 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei Turnu Măgurele, unde 1=părere foarte 
proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 10,4% 35,3% 54,3%  
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 49,4% 30,9% 16,0% 3,7% 
Manea Tudor - PMP 47,6% 28,6% 23,8%  
Stoicea Florin – ALDE 20,0% 30,0% 40,0% 10,0% 
Iordan Sergiu – USR-PLUS 50,0% 40,0% 10,0%  
Păunescu Georgică –independent 50,0% 33,3%  16,7% 
Candidatul ProRomânia  100,0%   
Alt independent 100,0%    
Nu stiu, nu sunt hotarat 34,1% 40,9% 13,6% 11,4% 
Nu as vota 60,0% 20,0%  20,0% 
Nu răspunde 11,1% 55,6% 11,1% 22,2% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 12,5% 62,5% 25,0%  
USR-PLUS 35,7% 42,9% 21,4%  
PMP 37,5% 37,5% 25,0%  
PNL 47,5% 32,1% 17,3% 3,1% 
ProRomânia 40,0% 60,0%   
PSD 11,7% 31,2% 55,8% 1,3% 
Alt partid  50,0% 50,0%  
Un independent 33,3% 66,7%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 34,0% 42,6% 12,8% 10,6% 
Nu as vota 50,0% 20,0% 10,0% 20,0% 
Nu raspunde 26,7% 26,7% 33,3% 13,3% 
Cartierul     
Odaia 27,8% 50,0% 5,6% 16,7% 
Catanga 27,5% 42,2% 27,5% 2,9% 
Bîlci 40,5% 21,6% 37,8%  
Vile 50,0% 26,5% 20,6% 2,9% 
Centru 27,8% 35,6% 34,0% 2,6% 
Măgurele 35,3% 26,5% 32,4% 5,9% 
Vârsta     
18-29 ani 38,9% 25,0% 30,6% 5,6% 
30-39 ani 34,2% 39,7% 24,7% 1,4% 
40-49 ani 32,2% 40,2% 26,4% 1,1% 
50-59 ani 32,5% 36,1% 28,9% 2,4% 
60-69 ani 26,0% 35,1% 36,4% 2,6% 
Peste 70 ani 22,4% 27,6% 41,4% 8,6% 
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Nota medie: 5,3 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Consiliului Județean Teleorman, unde 1=părere 
foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 9,9% 40,1% 45,3% 4,7% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 50,6% 28,4% 14,8% 6,2% 
Manea Tudor - PMP 55,0% 25,0% 20,0%  
Stoicea Florin – ALDE 10,0% 40,0% 40,0% 10,0% 
Iordan Sergiu – USR-PLUS 50,0% 45,0% 5,0%  
Păunescu Georgică –independent 16,7% 50,0% 16,7% 16,7% 
Candidatul ProRomânia  100,0%   
Alt independent 100,0%    
Nu stiu, nu sunt hotarat 28,9% 35,6% 8,9% 26,7% 
Nu as vota 60,0% 20,0%  20,0% 
Nu răspunde 12,5% 50,0% 12,5% 25,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 12,5% 75,0% 12,5%  
USR-PLUS 34,5% 37,9% 20,7% 6,9% 
PMP 40,0% 40,0% 20,0%  
PNL 50,0% 29,6% 15,4% 4,9% 
ProRomânia  100,0%   
PSD 10,5% 36,6% 47,1% 5,9% 
Alt partid  50,0% 50,0%  
Un independent 33,3% 33,3% 33,3%  
Nu stiu, nu m-am hotarat 27,1% 39,6% 10,4% 22,9% 
Nu as vota 50,0% 20,0% 10,0% 20,0% 
Nu raspunde 33,3% 26,7% 20,0% 20,0% 
Cartierul     
Odaia 33,3% 33,3% 5,6% 27,8% 
Catanga 25,7% 39,6% 26,7% 7,9% 
Bîlci 35,1% 37,8% 27,0%  
Vile 50,0% 32,4% 14,7% 2,9% 
Centru 30,6% 34,7% 31,6% 3,1% 
Măgurele 26,5% 32,4% 20,6% 20,6% 
Vârsta     
18-29 ani 37,5% 31,9% 25,0% 5,6% 
30-39 ani 34,2% 35,6% 28,8% 1,4% 
40-49 ani 33,7% 40,7% 22,1% 3,5% 
50-59 ani 32,9% 32,9% 23,2% 11,0% 
60-69 ani 23,1% 38,5% 29,5% 9,0% 
Peste 70 ani 20,7% 32,8% 29,3% 17,2% 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,2 




Dacă ați avea posibilitatea să desemnați candidatul la alegerile locale de anul 
acesta pentru funcția de primar al orașului Turnu Măgurele, care dintre 
personalitățile despre care ați auzit ar fi cea mai potrivită pentru a fi primarul 
orașului, indiferent că este sau nu este implicată în politică? 


























Cineva care să facă ceva pentru
comunitate




Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următoarele persoane 
publice? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte 





















































































































Cuclea Dănuț - PSD
Crăcea Claudiu Daniel -
PNL
Stoicea Florin - ALDE
Manea Tudor - PMP




Părere proastă (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui CUCLEA DĂNUȚ – PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 4,1% 14,0% 82,0%  
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 54,3% 30,9% 11,1% 3,7% 
Manea Tudor - PMP 38,1% 47,6% 9,5% 4,8% 
Stoicea Florin – ALDE 20,0% 40,0% 40,0%  
Iordan Sergiu – USR-PLUS 55,0% 35,0% 10,0%  
Păunescu Georgică –independent 50,0% 16,7%  33,3% 
Candidatul ProRomânia  100,0%   
Alt independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 23,3% 20,9% 23,3% 32,6% 
Nu as vota 20,0% 20,0%  60,0% 
Nu răspunde 11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 12,5% 62,5% 12,5% 12,5% 
USR-PLUS 46,4% 28,6% 21,4% 3,6% 
PMP 31,3% 56,3% 12,5%  
PNL 51,2% 29,6% 15,4% 3,7% 
ProRomânia 40,0% 60,0%   
PSD 4,6% 11,1% 83,0% 1,3% 
Alt partid   100,0%  
Un independent 33,3% 66,7%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 27,7% 29,8% 21,3% 21,3% 
Nu as vota 30,0% 10,0% 10,0% 50,0% 
Nu raspunde 12,5% 25,0% 31,3% 31,3% 
Cartierul     
Odaia 22,2% 27,8% 33,3% 16,7% 
Catanga 22,8% 25,7% 47,5% 4,0% 
Bîlci 30,6% 27,8% 41,7%  
Vile 47,1% 17,6% 29,4% 5,9% 
Centru 29,0% 27,5% 38,3% 5,2% 
Măgurele 30,4% 15,9% 36,2% 17,4% 
Vârsta     
18-29 ani 38,9% 22,2% 30,6% 8,3% 
30-39 ani 30,6% 22,2% 40,3% 6,9% 
40-49 ani 32,2% 29,9% 36,8% 1,1% 
50-59 ani 32,5% 27,7% 34,9% 4,8% 
60-69 ani 17,9% 20,5% 55,1% 6,4% 
Peste 70 ani 19,0% 22,4% 43,1% 15,5% 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 6,0 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui CRĂCEA CLAUDIU DANIEL – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 21,4% 32,9% 31,8% 13,9% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 2,5% 19,1% 75,9% 2,5% 
Manea Tudor - PMP 21,1% 42,1% 10,5% 26,3% 
Stoicea Florin – ALDE 10,0% 40,0% 40,0% 10,0% 
Iordan Sergiu – USR-PLUS 30,0% 50,0% 15,0% 5,0% 
Păunescu Georgică –independent 33,3% 33,3%  33,3% 
Candidatul ProRomânia  50,0%  50,0% 
Alt independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 26,7% 22,2% 8,9% 42,2% 
Nu as vota 20,0% 20,0%  60,0% 
Nu răspunde 12,5% 25,0% 12,5% 50,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 14,3% 42,9% 28,6% 14,3% 
USR-PLUS 20,7% 51,7% 17,2% 10,3% 
PMP 26,7% 33,3% 33,3% 6,7% 
PNL 1,9% 18,5% 71,6% 8,0% 
ProRomânia  40,0% 20,0% 40,0% 
PSD 25,5% 31,4% 35,3% 7,8% 
Alt partid  100,0%   
Un independent 66,7% 33,3%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 18,8% 31,3% 12,5% 37,5% 
Nu as vota 20,0% 20,0%  60,0% 
Nu raspunde 13,3% 13,3% 20,0% 53,3% 
Cartierul     
Odaia 11,1% 55,6% 16,7% 16,7% 
Catanga 20,6% 23,5% 46,1% 9,8% 
Bîlci 16,7% 25,0% 47,2% 11,1% 
Vile 17,6% 17,6% 44,1% 20,6% 
Centru 12,4% 31,6% 45,1% 10,9% 
Măgurele 11,8% 25,0% 35,3% 27,9% 
Vârsta     
18-29 ani 12,7% 25,4% 43,7% 18,3% 
30-39 ani 26,0% 24,7% 39,7% 9,6% 
40-49 ani 13,6% 29,5% 45,5% 11,4% 
50-59 ani 13,4% 31,7% 40,2% 14,6% 
60-69 ani 12,8% 30,8% 43,6% 12,8% 
Peste 70 ani 10,3% 24,1% 44,8% 20,7% 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 6,7 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui STOICEA FLORIN – ALDE, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 20,2% 24,3% 15,6% 39,9% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 35,2% 26,5% 8,6% 29,6% 
Manea Tudor - PMP 14,3% 28,6% 4,8% 52,4% 
Stoicea Florin – ALDE  22,2% 77,8%  
Iordan Sergiu – USR-PLUS 40,0% 40,0%  20,0% 
Păunescu Georgică –independent  16,7% 16,7% 66,7% 
Candidatul ProRomânia 50,0%  50,0%  
Alt independent   100,0%  
Nu stiu, nu sunt hotarat 8,9% 13,3% 6,7% 71,1% 
Nu as vota 20,0%   80,0% 
Nu răspunde 33,3% 11,1%  55,6% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE  25,0% 50,0% 25,0% 
USR-PLUS 27,6% 37,9% 3,4% 31,0% 
PMP 6,3% 18,8% 18,8% 56,3% 
PNL 36,6% 28,0% 8,7% 26,7% 
ProRomânia 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 
PSD 21,6% 26,1% 17,6% 34,6% 
Alt partid    100,0% 
Un independent 33,3%  66,7%  
Nu stiu, nu m-am hotarat 6,3% 12,5% 4,2% 77,1% 
Nu as vota 20,0%   80,0% 
Nu raspunde 20,0%  6,7% 73,3% 
Cartierul     
Odaia 5,6% 22,2% 5,6% 66,7% 
Catanga 21,8% 20,8% 13,9% 43,6% 
Bîlci 40,5% 27,0% 10,8% 21,6% 
Vile 35,3% 23,5% 2,9% 38,2% 
Centru 30,1% 31,1% 14,0% 24,9% 
Măgurele 5,9% 8,8% 10,3% 75,0% 
Vârsta     
18-29 ani 31,9% 18,1% 11,1% 38,9% 
30-39 ani 36,1% 20,8% 6,9% 36,1% 
40-49 ani 27,3% 26,1% 4,5% 42,0% 
50-59 ani 24,7% 23,5% 13,6% 38,3% 
60-69 ani 16,9% 27,3% 22,1% 33,8% 
Peste 70 ani 8,6% 29,3% 13,8% 48,3% 











6,9 8,3 5,7 6,9 5,9 5,5 5,7 3,1 3,2
39,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,7 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui MANEA TUDOR – PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 20,3% 24,4% 16,3% 39,0% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 27,2% 31,5% 9,3% 32,1% 
Manea Tudor - PMP  15,0% 80,0% 5,0% 
Stoicea Florin – ALDE  40,0% 30,0% 30,0% 
Iordan Sergiu – USR-PLUS 20,0% 55,0% 5,0% 20,0% 
Păunescu Georgică –independent  16,7% 33,3% 50,0% 
Candidatul ProRomânia  50,0% 50,0%  
Alt independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 15,6% 15,6% 2,2% 66,7% 
Nu as vota 20,0%   80,0% 
Nu răspunde  25,0%  75,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE  37,5% 37,5% 25,0% 
USR-PLUS 13,8% 44,8% 6,9% 34,5% 
PMP  12,5% 75,0% 12,5% 
PNL 27,8% 34,6% 11,7% 25,9% 
ProRomânia  20,0% 40,0% 40,0% 
PSD 21,1% 24,3% 17,1% 37,5% 
Alt partid    100,0% 
Un independent 66,7%  33,3%  
Nu stiu, nu m-am hotarat 8,3% 14,6% 2,1% 75,0% 
Nu as vota 10,0% 20,0%  70,0% 
Nu raspunde 20,0% 6,7%  73,3% 
Cartierul     
Odaia  27,8% 16,7% 55,6% 
Catanga 17,8% 29,7% 17,8% 34,7% 
Bîlci 25,0% 33,3% 11,1% 30,6% 
Vile 45,5% 21,2% 9,1% 24,2% 
Centru 22,8% 34,7% 19,2% 23,3% 
Măgurele 5,9% 1,5% 2,9% 89,7% 
Vârsta     
18-29 ani 26,8% 19,7% 18,3% 35,2% 
30-39 ani 26,0% 28,8% 19,2% 26,0% 
40-49 ani 19,3% 42,0% 10,2% 28,4% 
50-59 ani 19,5% 25,6% 13,4% 41,5% 
60-69 ani 15,4% 23,1% 19,2% 42,3% 
Peste 70 ani 13,8% 19,0% 8,6% 58,6% 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,0 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui IORDAN SERGIU – USR-PLUS, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 14,0% 31,4% 9,3% 45,3% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 22,4% 30,4% 7,5% 39,8% 
Manea Tudor - PMP 5,0% 15,0% 15,0% 65,0% 
Stoicea Florin – ALDE  30,0% 20,0% 50,0% 
Iordan Sergiu – USR-PLUS  10,0% 80,0% 10,0% 
Păunescu Georgică –independent   33,3% 66,7% 
Candidatul ProRomânia  50,0%  50,0% 
Alt independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 15,9% 11,4%  72,7% 
Nu as vota 20,0%   80,0% 
Nu răspunde 33,3%  11,1% 55,6% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE  50,0% 12,5% 37,5% 
USR-PLUS  10,7% 60,7% 28,6% 
PMP 6,3% 12,5% 12,5% 68,8% 
PNL 22,2% 35,8% 8,0% 34,0% 
ProRomânia  20,0% 20,0% 60,0% 
PSD 15,7% 30,1% 10,5% 43,8% 
Alt partid    100,0% 
Un independent 66,7%  33,3%  
Nu stiu, nu m-am hotarat 10,2% 8,2% 2,0% 79,6% 
Nu as vota 10,0%   90,0% 
Nu raspunde 20,0%   80,0% 
Cartierul     
Odaia 5,6% 16,7% 5,6% 72,2% 
Catanga 18,8% 24,8% 9,9% 46,5% 
Bîlci 16,7% 36,1% 11,1% 36,1% 
Vile 35,3% 20,6% 5,9% 38,2% 
Centru 16,1% 35,2% 17,6% 31,1% 
Măgurele 4,4% 1,5% 1,5% 92,6% 
Vârsta     
18-29 ani 15,5% 21,1% 12,7% 50,7% 
30-39 ani 26,4% 31,9% 11,1% 30,6% 
40-49 ani 18,2% 27,3% 9,1% 45,5% 
50-59 ani 15,9% 25,6% 8,5% 50,0% 
60-69 ani 9,0% 30,8% 15,4% 44,9% 
Peste 70 ani 8,6% 17,2% 12,1% 62,1% 












6,4 8,1 4,7 6,9 5,8 3,0 2,7
46,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,0 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui PĂUNESCU GEORGICĂ – independent, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 17,3% 23,1% 15,6% 43,9% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 21,7% 22,4% 10,6% 45,3% 
Manea Tudor - PMP 9,5% 28,6% 28,6% 33,3% 
Stoicea Florin – ALDE 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 
Iordan Sergiu – USR-PLUS 15,0% 25,0% 15,0% 45,0% 
Păunescu Georgică –independent  16,7% 83,3%  
Candidatul ProRomânia  100,0%   
Alt independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 15,6% 11,1% 6,7% 66,7% 
Nu as vota 20,0%   80,0% 
Nu răspunde 12,5%   87,5% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 
USR-PLUS 10,3% 17,2% 10,3% 62,1% 
PMP 12,5% 18,8% 37,5% 31,3% 
PNL 23,5% 26,5% 12,3% 37,7% 
ProRomânia  40,0% 40,0% 20,0% 
PSD 17,0% 22,2% 18,3% 42,5% 
Alt partid  50,0%  50,0% 
Un independent 66,7%  33,3%  
Nu stiu, nu m-am hotarat 8,3% 12,5% 2,1% 77,1% 
Nu as vota 10,0%  10,0% 80,0% 
Nu raspunde 20,0% 6,7%  73,3% 
Cartierul     
Odaia 5,9% 17,6% 5,9% 70,6% 
Catanga 14,7% 21,6% 15,7% 48,0% 
Bîlci 19,4% 27,8% 16,7% 36,1% 
Vile 21,2% 21,2% 9,1% 48,5% 
Centru 22,7% 27,3% 18,6% 31,4% 
Măgurele 6,0% 4,5% 3,0% 86,6% 
Vârsta     
18-29 ani 16,9% 15,5% 15,5% 52,1% 
30-39 ani 28,8% 21,9% 13,7% 35,6% 
40-49 ani 14,8% 26,1% 13,6% 45,5% 
50-59 ani 19,3% 20,5% 13,3% 47,0% 
60-69 ani 15,6% 27,3% 15,6% 41,6% 
Peste 70 ani 10,3% 15,5% 12,1% 62,1% 










6,9 5,5 5,2 5,9 4,9 6,1 4,8 7,0 3,5 3,7
46,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,1 
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Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următoarele partide politice? 
Vă rog să folosiți pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere 






































































































































Părere proastă (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați ALDE, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 34,9% 53,5% 10,5% 1,2% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 43,2% 46,9% 5,6% 4,3% 
Manea Tudor - PMP 47,6% 47,6% 4,8%  
Stoicea Florin – ALDE  40,0% 60,0%  
Iordan Sergiu – USR-PLUS 45,0% 50,0%  5,0% 
Păunescu Georgică –independent 66,7% 16,7% 16,7%  
Candidatul ProRomânia  100,0%   
Alt independent 100,0%    
Nu stiu, nu sunt hotarat 25,0% 31,8% 11,4% 31,8% 
Nu as vota 40,0%   60,0% 
Nu răspunde 33,3% 22,2%  44,4% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE  50,0% 50,0%  
USR-PLUS 35,7% 60,7% 3,6%  
PMP 37,5% 56,3% 6,3%  
PNL 47,8% 44,1% 4,3% 3,7% 
ProRomânia  80,0% 20,0%  
PSD 34,0% 52,3% 12,4% 1,3% 
Alt partid 100,0%    
Un independent 66,7%   33,3% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 20,8% 45,8% 8,3% 25,0% 
Nu as vota 40,0%   60,0% 
Nu raspunde 33,3% 26,7% 13,3% 26,7% 
Cartierul     
Odaia 23,5% 35,3% 11,8% 29,4% 
Catanga 35,6% 54,5% 5,0% 5,0% 
Bîlci 51,4% 40,5% 8,1%  
Vile 60,6% 24,2% 9,1% 6,1% 
Centru 36,6% 47,4% 9,8% 6,2% 
Măgurele 29,9% 50,7% 10,4% 9,0% 
Vârsta     
18-29 ani 34,2% 50,7% 6,8% 8,2% 
30-39 ani 47,2% 41,7% 4,2% 6,9% 
40-49 ani 46,0% 48,3% 2,3% 3,4% 
50-59 ani 41,5% 43,9% 7,3% 7,3% 
60-69 ani 28,6% 48,1% 18,2% 5,2% 
Peste 70 ani 24,1% 50,0% 15,5% 10,3% 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,2 




Ce notă de la 1 la 10 acordați USR-PLUS, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 37,6% 49,7% 12,1% ,6% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 42,0% 42,6% 11,1% 4,3% 
Manea Tudor - PMP 40,0% 50,0% 10,0%  
Stoicea Florin – ALDE 20,0% 30,0% 50,0%  
Iordan Sergiu – USR-PLUS  15,0% 80,0% 5,0% 
Păunescu Georgică –independent 66,7% 33,3%   
Candidatul ProRomânia  100,0%   
Alt independent 100,0%    
Nu stiu, nu sunt hotarat 36,4% 22,7% 9,1% 31,8% 
Nu as vota 40,0% 20,0%  40,0% 
Nu răspunde 33,3% 11,1% 11,1% 44,4% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 37,5% 37,5% 25,0%  
USR-PLUS 3,4% 20,7% 75,9%  
PMP 31,3% 62,5% 6,3%  
PNL 40,1% 45,1% 11,7% 3,1% 
ProRomânia 20,0% 80,0%   
PSD 43,5% 42,2% 13,0% 1,3% 
Alt partid 100,0%    
Un independent 33,3% 33,3%  33,3% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 27,1% 39,6% 6,3% 27,1% 
Nu as vota 40,0% 20,0%  40,0% 
Nu raspunde 37,5% 37,5%  25,0% 
Cartierul     
Odaia 11,8% 35,3% 23,5% 29,4% 
Catanga 37,3% 44,1% 14,7% 3,9% 
Bîlci 47,2% 41,7% 11,1%  
Vile 52,9% 32,4% 8,8% 5,9% 
Centru 32,5% 43,3% 18,0% 6,2% 
Măgurele 45,6% 39,7% 7,4% 7,4% 
Vârsta     
18-29 ani 27,8% 48,6% 16,7% 6,9% 
30-39 ani 38,0% 47,9% 7,0% 7,0% 
40-49 ani 42,5% 39,1% 14,9% 3,4% 
50-59 ani 40,2% 39,0% 14,6% 6,1% 
60-69 ani 39,0% 33,8% 22,1% 5,2% 
Peste 70 ani 37,3% 42,4% 10,2% 10,2% 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,5 




Ce notă de la 1 la 10 acordați PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 39,3% 49,1% 10,4% 1,2% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 43,2% 45,1% 6,8% 4,9% 
Manea Tudor - PMP 5,0% 35,0% 60,0%  
Stoicea Florin – ALDE 10,0% 80,0%  10,0% 
Iordan Sergiu – USR-PLUS 25,0% 75,0%   
Păunescu Georgică –independent 50,0% 50,0%   
Candidatul ProRomânia  100,0%   
Alt independent 100,0%    
Nu stiu, nu sunt hotarat 28,9% 35,6% 2,2% 33,3% 
Nu as vota 40,0% 20,0%  40,0% 
Nu răspunde 33,3% 11,1%  55,6% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 12,5% 87,5%   
USR-PLUS 25,0% 71,4%  3,6% 
PMP  31,3% 68,8%  
PNL 43,5% 44,1% 8,1% 4,3% 
ProRomânia 20,0% 80,0%   
PSD 41,2% 47,7% 9,2% 2,0% 
Alt partid 50,0% 50,0%   
Un independent 33,3% 33,3%  33,3% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 31,3% 39,6% 4,2% 25,0% 
Nu as vota 30,0% 30,0%  40,0% 
Nu raspunde 26,7% 40,0% 6,7% 26,7% 
Cartierul     
Odaia 11,8% 41,2% 17,6% 29,4% 
Catanga 34,7% 54,5% 5,9% 5,0% 
Bîlci 35,1% 51,4% 10,8% 2,7% 
Vile 52,9% 35,3% 5,9% 5,9% 
Centru 36,3% 46,1% 11,4% 6,2% 
Măgurele 41,2% 42,6% 5,9% 10,3% 
Vârsta     
18-29 ani 34,7% 48,6% 8,3% 8,3% 
30-39 ani 44,4% 37,5% 11,1% 6,9% 
40-49 ani 40,7% 50,0% 4,7% 4,7% 
50-59 ani 36,1% 43,4% 13,3% 7,2% 
60-69 ani 32,1% 52,6% 9,0% 6,4% 
Peste 70 ani 33,9% 47,5% 8,5% 10,2% 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,3 




Ce notă de la 1 la 10 acordați PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 34,1% 43,9% 21,4% ,6% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 7,4% 25,9% 64,8% 1,9% 
Manea Tudor - PMP 20,0% 55,0% 25,0%  
Stoicea Florin – ALDE 10,0% 50,0% 40,0%  
Iordan Sergiu – USR-PLUS 25,0% 60,0% 15,0%  
Păunescu Georgică –independent 50,0% 33,3% 16,7%  
Candidatul ProRomânia  100,0%   
Alt independent   100,0%  
Nu stiu, nu sunt hotarat 26,7% 33,3% 20,0% 20,0% 
Nu as vota 40,0% 20,0%  40,0% 
Nu răspunde 33,3% 11,1% 11,1% 44,4% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 28,6% 71,4%   
USR-PLUS 17,2% 69,0% 13,8%  
PMP 18,8% 75,0% 6,3%  
PNL 1,2% 24,1% 74,1% ,6% 
ProRomânia 40,0% 60,0%   
PSD 40,3% 41,6% 16,9% 1,3% 
Alt partid  50,0% 50,0%  
Un independent 33,3%  33,3% 33,3% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 33,3% 37,5% 12,5% 16,7% 
Nu as vota 40,0% 10,0% 10,0% 40,0% 
Nu raspunde 18,8% 25,0% 37,5% 18,8% 
Cartierul     
Odaia 17,6% 41,2% 11,8% 29,4% 
Catanga 26,7% 31,7% 39,6% 2,0% 
Bîlci 21,6% 32,4% 45,9%  
Vile 32,4% 38,2% 26,5% 2,9% 
Centru 13,5% 42,0% 39,4% 5,2% 
Măgurele 38,2% 30,9% 30,9%  
Vârsta     
18-29 ani 11,3% 43,7% 39,4% 5,6% 
30-39 ani 26,0% 34,2% 34,2% 5,5% 
40-49 ani 21,8% 31,0% 46,0% 1,1% 
50-59 ani 21,7% 37,3% 34,9% 6,0% 
60-69 ani 23,4% 45,5% 28,6% 2,6% 
Peste 70 ani 25,4% 32,2% 37,3% 5,1% 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 6,1 




Ce notă de la 1 la 10 acordați ProRomânia, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 35,8% 43,4% 17,9% 2,9% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 36,6% 49,7% 8,1% 5,6% 
Manea Tudor - PMP 47,4% 42,1% 10,5%  
Stoicea Florin – ALDE 10,0% 50,0% 30,0% 10,0% 
Iordan Sergiu – USR-PLUS 40,0% 50,0% 5,0% 5,0% 
Păunescu Georgică –independent 33,3% 33,3% 33,3%  
Candidatul ProRomânia 50,0%  50,0%  
Alt independent 100,0%    
Nu stiu, nu sunt hotarat 31,8% 36,4%  31,8% 
Nu as vota 40,0% 20,0%  40,0% 
Nu răspunde 33,3% 11,1%  55,6% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 25,0% 37,5% 37,5%  
USR-PLUS 34,5% 55,2% 3,4% 6,9% 
PMP 43,8% 43,8% 12,5%  
PNL 37,3% 50,3% 6,2% 6,2% 
ProRomânia 20,0% 40,0% 40,0%  
PSD 35,9% 39,2% 21,6% 3,3% 
Alt partid 100,0%    
Un independent 33,3% 33,3%  33,3% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 31,3% 45,8% 2,1% 20,8% 
Nu as vota 40,0% 20,0%  40,0% 
Nu raspunde 33,3% 33,3%  33,3% 
Cartierul     
Odaia 29,4% 29,4% 11,8% 29,4% 
Catanga 42,2% 39,2% 13,7% 4,9% 
Bîlci 38,9% 47,2% 11,1% 2,8% 
Vile 45,5% 42,4% 6,1% 6,1% 
Centru 32,0% 43,3% 14,9% 9,8% 
Măgurele 31,9% 56,5% 4,3% 7,2% 
Vârsta     
18-29 ani 30,6% 45,8% 13,9% 9,7% 
30-39 ani 43,8% 35,6% 9,6% 11,0% 
40-49 ani 42,5% 46,0% 5,7% 5,7% 
50-59 ani 47,0% 37,3% 8,4% 7,2% 
60-69 ani 25,6% 47,4% 19,2% 7,7% 
Peste 70 ani 22,4% 55,2% 13,8% 8,6% 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,4 




Ce notă de la 1 la 10 acordați PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 9,8% 18,5% 71,1% ,6% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 60,5% 23,5% 13,0% 3,1% 
Manea Tudor - PMP 52,4% 38,1% 9,5%  
Stoicea Florin – ALDE 20,0% 70,0% 10,0%  
Iordan Sergiu – USR-PLUS 70,0% 25,0% 5,0%  
Păunescu Georgică –independent 83,3%  16,7%  
Candidatul ProRomânia 50,0% 50,0%   
Alt independent 100,0%    
Nu stiu, nu sunt hotarat 28,9% 44,4% 8,9% 17,8% 
Nu as vota 40,0% 20,0%  40,0% 
Nu răspunde 11,1% 11,1% 33,3% 44,4% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 42,9% 57,1%   
USR-PLUS 64,3% 32,1% 3,6%  
PMP 50,0% 37,5% 12,5%  
PNL 63,4% 25,5% 9,3% 1,9% 
ProRomânia 60,0% 40,0%   
PSD 4,5% 11,0% 83,8% ,6% 
Alt partid  100,0%   
Un independent 33,3%  33,3% 33,3% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 25,0% 54,2% 4,2% 16,7% 
Nu as vota 40,0% 10,0% 10,0% 40,0% 
Nu raspunde 26,7% 20,0% 33,3% 20,0% 
Cartierul     
Odaia 33,3% 33,3% 11,1% 22,2% 
Catanga 32,7% 25,7% 39,6% 2,0% 
Bîlci 40,0% 25,7% 34,3%  
Vile 55,9% 11,8% 29,4% 2,9% 
Centru 36,8% 22,3% 34,7% 6,2% 
Măgurele 30,4% 34,8% 34,8%  
Vârsta     
18-29 ani 54,2% 19,4% 19,4% 6,9% 
30-39 ani 45,2% 19,2% 30,1% 5,5% 
40-49 ani 34,5% 32,2% 32,2% 1,1% 
50-59 ani 40,2% 24,4% 30,5% 4,9% 
60-69 ani 25,6% 20,5% 51,3% 2,6% 
Peste 70 ani 13,6% 33,9% 45,8% 6,8% 













8,1 6,5 5,7 5,7 6,3
22,5
4,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,3 




Ce notă de la 1 la 10 acordați UDMR, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Dănuț - PSD 54,3% 31,2% 9,8% 4,6% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 61,7% 28,4% 3,1% 6,8% 
Manea Tudor - PMP 65,0% 25,0%  10,0% 
Stoicea Florin – ALDE 40,0% 40,0% 20,0%  
Iordan Sergiu – USR-PLUS 45,0% 40,0%  15,0% 
Păunescu Georgică –independent 83,3% 16,7%   
Candidatul ProRomânia 50,0% 50,0%   
Alt independent 100,0%    
Nu stiu, nu sunt hotarat 57,8% 15,6% 2,2% 24,4% 
Nu as vota 60,0%   40,0% 
Nu răspunde 33,3% 11,1%  55,6% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 50,0% 37,5% 12,5%  
USR-PLUS 42,9% 42,9%  14,3% 
PMP 50,0% 31,3% 6,3% 12,5% 
PNL 62,0% 30,1% 3,1% 4,9% 
ProRomânia 80,0% 20,0%   
PSD 58,2% 26,8% 9,8% 5,2% 
Alt partid 100,0%    
Un independent 33,3% 33,3%  33,3% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 51,0% 28,6% 2,0% 18,4% 
Nu as vota 50,0%  10,0% 40,0% 
Nu raspunde 40,0% 6,7% 6,7% 46,7% 
Cartierul     
Odaia 16,7% 38,9% 5,6% 38,9% 
Catanga 59,4% 32,7% 5,9% 2,0% 
Bîlci 70,3% 24,3% 2,7% 2,7% 
Vile 75,8% 12,1% 6,1% 6,1% 
Centru 47,9% 33,5% 5,2% 13,4% 
Măgurele 75,0% 13,2% 5,9% 5,9% 
Vârsta     
18-29 ani 50,7% 35,2% 2,8% 11,3% 
30-39 ani 66,7% 22,2%  11,1% 
40-49 ani 57,5% 29,9% 3,4% 9,2% 
50-59 ani 62,2% 24,4% 4,9% 8,5% 
60-69 ani 51,9% 27,3% 13,0% 7,8% 
Peste 70 ani 55,2% 27,6% 8,6% 8,6% 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 3,0 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale (adică alegeri pentru primar, 
etc.), cât de sigur sunteti că veți merge să votați? Vă rog să folosiți pentru a răspunde 




Corelarea notei medii acordată intenției de participare la vot cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 
Repartiția notei medii acordată intenției de participare la vot pe secții de votare, sexe, vârste și educație 
 







































Cuclea Danut - PSD
Cracea Claudiu Daniel…
Manea Tudor - PMP
Stoicea Florin - ALDE

































































fără școală, max. 8 clase








Nota medie: 9,4 




După părerea dvs. care a fost principala problemă pe care NU a rezolvat-o 
actualul primar? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
 
 
Alte probleme: A mărit taxele. Aducerea investitorilor în oraș. Alocațiile. Asfaltarea trotuarelor. 
Lumina pe stradă. Bisericile. Blocurile nerenovate. Schimbarea țevilor de apă. Cantine. Casa de cultură. 
Crearea de locuri de recreere. Spații verzi. E mizerie pe străzi. Educația. Fațadele clădirilor sunt 
deteriorate. Gălăgia. Gunoaiele de pe șosea. Îmbunătățirea grădinițelor. Industria. Infrastructura de apă și 
canal și cea rutieră. Instituțiile din oraș sunt degradate. Liniile de transport în comun. Locuri de parcare. 
Mai multă împlicare. Mirosul în oraș. Modernizarea localității. Modernizarea spitalului. Montarea coșurilor 
de gunoi în spațiile publice. Nu a făcut nimic pentru tineret. Nu am primit pământul. Nu sunt vigole. Nu 
rezolvă problemele oamenilor. Nu se pricepe la administrarea orașului. Nu-și dă interesul. Poluarea. Prea 
mulți angajați la primărie. Prea mulți câini vagabonzi. Cei sancționați să presteze servicii pentru 
comunitate. Problema indemnizațiilor. Să pornească combinatul. Să repare școala. Salubrizarea de 
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locuri de munca
asfaltarea strazilor, drumurile, gropile
canalizarea
nu a facut nimic
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Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Local Turnu Măgurele și 
ar participa următoarele partide și alianțe politice, dvs cu cine ați vota?
 
Procente pe rânduri 


















Nu votez NR 
ALDE   25,0%   62,5%         12,5%     
USR-PLUS 10,3% 13,8%   3,4% 65,5%       3,4%   3,4% 
PMP 18,8% 12,5% 68,8%                 
PNL 8,6% 79,6% 3,7% 1,9%         5,6%   ,6% 
ProRo   20,0%       40,0% 40,0%         
PSD 85,1% 8,4% ,6% ,6%   ,6%     2,6%   1,9% 
Alt partid 50,0%               50,0%     
Independent 33,3%         33,3%     33,3%     
Nehotărât 27,1% 14,6% 2,1%   2,1% 2,1%     47,9% 2,1% 2,1% 
Nu votez 10,0% 10,0%       10,0%     30,0% 40,0%   
Nu răspunde 37,5% 18,8% 6,3%         6,3% 12,5%   18,8% 
 
Procente pe coloane 


















Nu votez NR 
ALDE   1,2%   50,0%         2,2%     
USR-PLUS 1,7% 2,5%   10,0% 95,0%       2,2%   11,1% 
PMP 1,7% 1,2% 55,0%                 
PNL 8,1% 79,6% 30,0% 30,0%         20,0%   11,1% 
ProRo   ,6%       33,3% 100,0%         
PSD 75,7% 8,0% 5,0% 10,0%   16,7%     8,9%   33,3% 
Alt partid ,6%               2,2%     
Independent ,6%         16,7%     2,2%     
Nehotărât 7,5% 4,3% 5,0%   5,0% 16,7%     51,1% 20,0% 11,1% 
Nu votez ,6% ,6%       16,7%     6,7% 80,0%   






















Absenteiști și nehotărâți: 16,1% 
Nu au fost luați în considerare cei 
plecați în afara localității (aprox. 25%) 




























ALDE 50,0%   12,5%             12,5% 25,0%     50,0% 
USR-PLUS 10,3% 24,1% 6,9%   3,4%   3,4% 6,9% 13,8% 20,7% 3,4% 3,4% 3,4% 10,3% 
PMP 6,3% 25,0%   6,3% 6,3%       12,5% 31,3% 6,3% 6,3%   6,3% 
PNL 19,3% 6,8% 9,9% 11,2% 1,9% 1,2% 5,6% ,6% 5,6% 13,0% 19,9% 1,9% 3,1% 19,3% 
ProRo 40,0% 20,0% 20,0% 20,0%                   40,0% 
PSD 45,8% 3,9% 3,9% 7,8% ,7% 3,9% 3,3% 3,3% 4,6% 9,2% 11,1% 1,3% 1,3% 45,8% 
Alt partid                 100,0
% 
          
Independent 33,3%     33,3% 33,3%                 33,3% 
Nehotărât 35,4% 10,4% 12,5% 4,2%     4,2%   2,1% 25,0% 4,2% 2,1%   35,4% 
Nu votez 40,0%   20,0%       20,0%     10,0%   10,0%   40,0% 
Nu răspunde 53,3%   6,7%           6,7% 33,3%       53,3% 
 
































ALDE 12,5%   25,0% 62,5%     50,0% 50,0% 14,3% 14,3%   28,6% 28,6% 14,3% 
USR-PLUS 6,9% 20,7% 6,9% 44,8% 17,2% 3,4% 46,4% 53,6% 44,4% 3,7% 22,2% 18,5% 7,4% 3,7% 
PMP 6,7%   6,7% 60,0% 20,0% 6,7% 56,3% 43,8% 25,0% 31,3% 6,3% 31,3% 6,3%   
PNL 8,0% 13,0% 9,3% 53,1% 14,2% 2,5% 58,0% 42,0% 19,9% 19,9% 21,7% 19,3% 9,3% 9,9% 
ProRo 20,0% 20,0%   40,0% 20,0%   60,0% 40,0% 40,0% 20,0%   20,0% 20,0%   
PSD 9,2% 13,8% 16,4% 43,4% 14,5% 2,6% 51,6% 48,4% 7,8% 13,6% 19,5% 14,9% 26,0% 18,2% 
Alt partid         100,0   100,0%       100,0       
Independen
t 
        66,7% 33,3% 33,3% 66,7%   33,3% 33,3%   33,3%   
Nehotărât 8,3% 8,3% 10,4% 58,3% 8,3% 6,3% 49,0% 51,0% 14,6% 20,8% 12,5% 18,8% 18,8% 14,6% 
Nu votez   20,0% 10,0% 60,0% 10,0%   60,0% 40,0%     20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 
Nu 
răspunde 













Bîlci Vile Centru Măgur
ele 
ALDE   37,5% 12,5% 12,5% 25,0% 12,5% ALDE   2,9% 2,8% 3,0% 1,0% 1,5% 
USR-PLUS 3,6% 14,3% 7,1% 7,1% 60,7% 7,1% USR-PLUS 5,6% 3,9% 5,6% 6,1% 8,8% 3,0% 
PMP 12,5% 12,5% 6,3%   62,5% 6,3% PMP 11,1% 2,0% 2,8%   5,2% 1,5% 
PNL 2,5% 21,6% 9,9% 8,6% 47,5% 9,9% PNL 22,2% 34,3% 44,4% 42,4% 39,9% 23,9% 
ProRo   40,0% 20,0%   40,0%   ProRo   2,0% 2,8%   1,0%   
PSD 3,3% 25,5% 8,5% 7,8% 40,5% 14,4% PSD 27,8% 38,2% 36,1% 36,4% 32,1% 32,8% 
Alt partid       50,0% 50,0%   Alt partid       3,0% ,5%   
Independent   33,3%   33,3% 33,3%   Independent   1,0%   3,0% ,5%   
Nehotărât 8,5% 27,7% 4,3% 4,3% 25,5% 29,8% Nehotărât 22,2% 12,7% 5,6% 6,1% 6,2% 20,9% 
Nu votez 20,0% 10,0%     30,0% 40,0% Nu votez 11,1% 1,0%     1,6% 6,0% 
Nu răspunde   13,3%     40,0% 46,7% Nu răspunde   2,0%     3,1% 10,4% 




La Consiliul Județean Teleorman dvs cu ce partid veți vota?
 
 







































Nehotărâți și absenteiști: 18,8% 
Nehotărâți și absenteiști: 18,4% 




Care credeți că este cel mai bun candidat al PNL la funcția de primar? 
 
Vot Consiliul Local și Primărie (% pe rânduri) Crăcea Claudiu Daniel Altcineva Indiferent NS 
ALDE 25,0% 12,5% 62,5% 
USR-PLUS 42,9% 7,1% 50,0% 
PMP 60,0% 26,7% 13,3% 
PNL 87,6% ,6% 11,8% 
ProRomania 20,0% 20,0% 60,0% 
PSD 43,8% 14,4% 41,8% 
Candidatul altui partid 50,0% 50,0%  
Un independent   100,0% 
Nu stiu 29,2%  70,8% 
Nu as vota 10,0%  90,0% 
Nu raspund 33,3%  66,7% 
    
Cuclea Dănuț - PSD 41,6% 13,3% 45,1% 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL 96,9%  3,1% 
Manea Tudor - PMP 30,0% 20,0% 50,0% 
Stoicea Florin – ALDE 50,0% 10,0% 40,0% 
Iordan Sergiu – USR-PLUS 35,0% 5,0% 60,0% 
Păunescu Georgică –independent  16,7% 83,3% 
Candidatul ProRomânia   100,0% 
Alt independent 100,0%   
Nu stiu, nu sunt hotarat 4,5% 4,5% 90,9% 
Nu as vota   100,0% 






Imi e indiferent, nu știu
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al orașului Turnu Măgurele? 
 
Vot Primărie 




















Nu votez NR 
ALDE   1,2%   50,0%         2,2%     
USR-PLUS 1,7% 2,5%   10,0% 95,0%       2,2%   11,1% 
PMP 1,7% 1,2% 55,0%                 
PNL 8,1% 79,6% 30,0% 30,0%         20,0%   11,1% 
ProRo   ,6%       33,3% 100,0%         
PSD 75,7% 8,0% 5,0% 10,0%   16,7%     8,9%   33,3% 
Alt partid ,6%               2,2%     
Independent ,6%         16,7%     2,2%     
Nehotărât 7,5% 4,3% 5,0%   5,0% 16,7%     51,1% 20,0% 11,1% 
Nu votez ,6% ,6%       16,7%     6,7% 80,0%   
Nu răspunde 3,5% 1,9% 5,0%         100,0% 4,4%   33,3% 
Vot Primărie 




















Nu votez NR 
ALDE   25,0%   62,5%         12,5%     
USR-PLUS 10,3% 13,8%   3,4% 65,5%       3,4%   3,4% 
PMP 18,8% 12,5% 68,8%                 
PNL 8,6% 79,6% 3,7% 1,9%         5,6%   ,6% 
ProRo   20,0%       40,0% 40,0%         
PSD 85,1% 8,4% ,6% ,6%   ,6%     2,6%   1,9% 
Alt partid 50,0%               50,0%     
Independent 33,3%         33,3%     33,3%     
Nehotărât 27,1% 14,6% 2,1%   2,1% 2,1%     47,9% 2,1% 2,1% 
Nu votez 10,0% 10,0%       10,0%     30,0% 40,0%   









Cuclea Dănuț - PSD
Crăcea Claudiu Daniel - PNL
Manea Tudor - PMP
Stoicea Florin - ALDE
Iordan Sergiu - USR-PLUS
Păunescu Georgică - independent
Candidatul ProRomânia
Alt independent
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Absenteiști și nehotărâți: 12,8%. Ținând 
cont de diaspora (25%), intenția de 
participare la vot este de 62,2%  

























Nu votez NR 
Odaia 27,8% 33,3% 5,6%   5,6% 5,6%     16,7%   5,6% 
Catanga 48,5% 35,6% 1,0% 3,0% 1,0% 3,0%     7,9%     
Bîlci 41,7% 41,7% 5,6% 2,8% 5,6% 2,8%           
Vile 39,4% 36,4% 6,1%   6,1%       12,1%     
Centru 35,8% 36,8% 6,2% 1,6% 6,7% ,5% 1,0%   6,7% 1,0% 3,6% 
Măgurele 30,9% 32,4% 2,9% 4,4% 1,5%     1,5% 22,1% 4,4%   
% pe 
coloane 
           
Odaia 2,9% 3,7% 5,0%   5,0% 16,7%     7,0%   12,5% 
Catanga 28,5% 22,2% 5,0% 30,0% 5,0% 50,0%     18,6%     
Bîlci 8,7% 9,3% 10,0% 10,0% 10,0% 16,7%           
Vile 7,6% 7,4% 10,0%   10,0%       9,3%     
Centru 40,1% 43,8% 60,0% 30,0% 65,0% 16,7% 100,0%   30,2% 40,0% 87,5% 
Măgurele 12,2% 13,6% 10,0% 30,0% 5,0%     100,0% 34,9% 60,0%   
 

























Pensionar 36,0% 25,3% 15,0% 50,0% 10,0% 66,7%   100,0
% 
37,8% 40,0% 50,0% 
Elev, student 5,2% 6,2% 20,0%   20,0% 16,7%     8,9% 20,0%   
Casnica 5,8% 9,9%   20,0% 5,0%   50,0%   11,1%   12,5% 
Somer, fara 
ocupatie 
6,4% 10,5% 5,0%       50,0%   11,1%     
Director, patron 2,9% 1,2% 5,0%                 
Personal de 
conducere de nivel 
mediu 
2,9% 1,2%             2,2%     
Lucrator pe cont 
propriu fara studii 
superioare 
3,5% 5,6%     5,0% 16,7%     2,2% 20,0%   
Lucrator pe cont 
propriu cu studii 
superioare 
2,9% ,6%     10,0%             
Salariat cu studii 
superioare 
6,4% 5,6% 10,0%   15,0%       2,2%     
Salariat cu studii 
medii 
11,6% 13,0% 35,0% 10,0% 20,0%       20,0% 20,0% 25,0% 
Muncitor calificat 14,0% 16,0% 5,0% 20,0% 5,0%       2,2%     
Muncitor necalificat 1,2% 1,9% 5,0%   5,0%       2,2%   12,5% 
Alta 1,2% 3,1%     5,0%             
 





















Nu votez NR 
18-29 ani 10,9% 19,1% 14,3% 22,2% 35,0% 16,7% 50,0%   15,9% 20,0% 11,1% 
30-39 ani 15,5% 16,0% 33,3%   5,0%   50,0%   15,9%   33,3% 
40-49 ani 21,3% 20,4% 14,3%   30,0% 16,7%     13,6%     
50-59 ani 17,8% 18,5% 23,8% 22,2% 15,0% 16,7%     20,5% 40,0% 11,1% 
60-69 ani 22,4% 11,7% 9,5% 22,2% 10,0% 33,3%   100,0% 20,5% 20,0% 22,2% 
Peste 70 ani 12,1% 14,2% 4,8% 33,3% 5,0% 16,7%     13,6% 20,0% 22,2% 




Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următoarele persoane 
publice? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 





















































































Eugen Pîrvulescu – PNL 
Crăcea Claudiu Daniel -
PNL
Cuclea Dănuț - PSD
Teodor Nitulescu - PMP
Adrian Gîdea – PSD 
Cocu Bogdan - PNL
Dănuț Cristescu – PSD  
Dumitru Goldbach – ProRo

















































Eugen Pîrvulescu – PNL 
Crăcea Claudiu Daniel - PNL
Cuclea Dănuț - PSD
Teodor Nitulescu - PMP
Adrian Gîdea – PSD 
Cocu Bogdan - PNL
Dănuț Cristescu – PSD  
Dumitru Goldbach – ProRo
Părere proastă (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui EUGEN PÎRVULESCU – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Danut - PSD 17,4% 26,2% 11,0% 45,3% 
Cracea Claudiu Daniel - PNL 13,0% 34,8% 20,5% 31,7% 
Manea Tudor - PMP 4,8% 28,6% 4,8% 61,9% 
Stoicea Florin - ALDE  50,0%  50,0% 
Iordan Sergiu - USR-PLUS 15,0% 45,0%  40,0% 
Paunescu Georgica - independent  33,3%  66,7% 
Candidatul ProRomania  50,0%  50,0% 
Alt independent    100,0% 
Nu m-am hotarat 4,5% 9,1% 4,5% 81,8% 
Nu as vota    100,0% 
Nu raspunde 33,3% 22,2%  44,4% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE  50,0% 12,5% 37,5% 
USR-PLUS 14,3% 35,7%  50,0% 
PMP 6,3% 25,0% 6,3% 62,5% 
PNL 11,1% 38,9% 19,8% 30,2% 
ProRomania  40,0%  60,0% 
PSD 21,6% 24,2% 12,4% 41,8% 
Candidatul altui partid  50,0%  50,0% 
Un independent  33,3%  66,7% 
Nu stiu 4,2% 12,5% 4,2% 79,2% 
Nu as vota  10,0%  90,0% 
Nu raspund 13,3% 6,7% 6,7% 73,3% 
Cartierul     
Odaia  22,2% 11,1% 66,7% 
Catanga 13,9% 30,7% 16,8% 38,6% 
Bilci 25,0% 27,8% 11,1% 36,1% 
Vile 8,8% 41,2% 2,9% 47,1% 
Centru 17,5% 35,1% 14,4% 33,0% 
Magurele 1,5% 4,4% 5,9% 88,2% 
Vârsta     
18-29 ani 18,1% 34,7% 9,7% 37,5% 
30-39 ani 16,7% 31,9% 9,7% 41,7% 
40-49 ani 14,8% 30,7% 10,2% 44,3% 
50-59 ani 8,5% 28,0% 14,6% 48,8% 
60-69 ani 10,3% 23,1% 20,5% 46,2% 
Peste 70 ani 10,3% 22,4% 8,6% 58,6% 













8,6 7,4 9,5 6,9
3,4 1,9
45,7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,4 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui CRĂCEA CLAUDIU DANIEL – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Danut - PSD 20,8% 35,8% 31,8% 11,6% 
Cracea Claudiu Daniel - PNL  20,4% 78,4% 1,2% 
Manea Tudor - PMP 26,3% 36,8% 10,5% 26,3% 
Stoicea Florin - ALDE  55,6% 44,4%  
Iordan Sergiu - USR-PLUS 30,0% 40,0% 30,0%  
Paunescu Georgica - independent 16,7% 16,7% 16,7% 50,0% 
Candidatul ProRomania  100,0%   
Alt independent  100,0%   
Nu m-am hotarat 18,2% 29,5% 11,4% 40,9% 
Nu as vota 20,0% 20,0%  60,0% 
Nu raspunde  37,5% 25,0% 37,5% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE  50,0% 37,5% 12,5% 
USR-PLUS 21,4% 46,4% 25,0% 7,1% 
PMP 33,3% 26,7% 33,3% 6,7% 
PNL 1,2% 18,5% 74,1% 6,2% 
ProRomania  60,0%  40,0% 
PSD 22,2% 34,0% 36,6% 7,2% 
Candidatul altui partid 50,0% 50,0%   
Un independent 33,3% 33,3% 33,3%  
Nu stiu 10,6% 36,2% 14,9% 38,3% 
Nu as vota 20,0% 40,0%  40,0% 
Nu raspund 6,7% 40,0% 26,7% 26,7% 
Cartierul     
Odaia 5,6% 44,4% 27,8% 22,2% 
Catanga 13,7% 24,5% 49,0% 12,7% 
Bilci 13,9% 22,2% 52,8% 11,1% 
Vile 20,6% 17,6% 41,2% 20,6% 
Centru 12,4% 33,2% 46,1% 8,3% 
Magurele 10,3% 38,2% 36,8% 14,7% 
Vârsta     
18-29 ani 11,1% 27,8% 47,2% 13,9% 
30-39 ani 19,2% 20,5% 46,6% 13,7% 
40-49 ani 11,5% 34,5% 47,1% 6,9% 
50-59 ani 14,6% 30,5% 45,1% 9,8% 
60-69 ani 15,4% 37,2% 38,5% 9,0% 
Peste 70 ani 5,2% 29,3% 46,6% 19,0% 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 6,8 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui CUCLEA DĂNUȚ – PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Danut - PSD 5,2% 14,5% 80,3%  
Cracea Claudiu Daniel - PNL 49,4% 36,4% 11,7% 2,5% 
Manea Tudor - PMP 47,6% 33,3% 14,3% 4,8% 
Stoicea Florin - ALDE 20,0% 40,0% 40,0%  
Iordan Sergiu - USR-PLUS 60,0% 25,0% 15,0%  
Paunescu Georgica - independent 50,0% 16,7%  33,3% 
Candidatul ProRomania  100,0%   
Alt independent 100,0%    
Nu m-am hotarat 24,4% 24,4% 11,1% 40,0% 
Nu as vota 20,0% 20,0%  60,0% 
Nu raspunde 22,2% 11,1% 33,3% 33,3% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 12,5% 62,5% 12,5% 12,5% 
USR-PLUS 46,4% 25,0% 25,0% 3,6% 
PMP 43,8% 37,5% 18,8%  
PNL 50,3% 30,7% 14,7% 4,3% 
ProRomania 40,0% 60,0%   
PSD 4,6% 12,4% 81,7% 1,3% 
Candidatul altui partid  100,0%   
Un independent 33,3% 66,7%   
Nu stiu 25,5% 29,8% 19,1% 25,5% 
Nu as vota 20,0% 30,0% 10,0% 40,0% 
Nu raspund 20,0% 26,7% 33,3% 20,0% 
Cartierul     
Odaia 17,6% 23,5% 35,3% 23,5% 
Catanga 26,0% 29,0% 43,0% 2,0% 
Bilci 36,1% 22,2% 41,7%  
Vile 50,0% 17,6% 26,5% 5,9% 
Centru 29,9% 26,8% 38,7% 4,6% 
Magurele 19,1% 23,5% 38,2% 19,1% 
Vârsta     
18-29 ani 34,7% 27,8% 29,2% 8,3% 
30-39 ani 37,5% 20,8% 36,1% 5,6% 
40-49 ani 29,9% 33,3% 33,3% 3,4% 
50-59 ani 27,7% 27,7% 37,3% 7,2% 
60-69 ani 19,2% 26,9% 51,3% 2,6% 
Peste 70 ani 22,4% 12,1% 50,0% 15,5% 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,9 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui TEODOR NIȚULESCU – PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Danut - PSD 28,9% 22,0% 12,7% 36,4% 
Cracea Claudiu Daniel - PNL 37,0% 25,3% 8,6% 29,0% 
Manea Tudor - PMP 35,0% 10,0% 5,0% 50,0% 
Stoicea Florin - ALDE 20,0% 10,0% 40,0% 30,0% 
Iordan Sergiu - USR-PLUS 20,0% 40,0%  40,0% 
Paunescu Georgica - independent 16,7% 16,7%  66,7% 
Candidatul ProRomania  100,0%   
Alt independent    100,0% 
Nu m-am hotarat 22,2% 17,8%  60,0% 
Nu as vota  20,0%  80,0% 
Nu raspunde  44,4%  55,6% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 25,0%  50,0% 25,0% 
USR-PLUS 17,9% 32,1% 3,6% 46,4% 
PMP 43,8% 25,0% 6,3% 25,0% 
PNL 38,9% 25,3% 6,8% 29,0% 
ProRomania 20,0% 40,0%  40,0% 
PSD 28,6% 21,4% 14,9% 35,1% 
Candidatul altui partid  50,0%  50,0% 
Un independent 33,3% 66,7%   
Nu stiu 14,6% 22,9%  62,5% 
Nu as vota 20,0% 20,0%  60,0% 
Nu raspund 20,0%  6,7% 73,3% 
Cartierul     
Odaia 23,5% 23,5%  52,9% 
Catanga 29,4% 23,5% 13,7% 33,3% 
Bilci 36,1% 13,9% 5,6% 44,4% 
Vile 48,5% 18,2% 3,0% 30,3% 
Centru 33,2% 31,1% 11,4% 24,4% 
Magurele 8,8% 8,8% 2,9% 79,4% 
Vârsta     
18-29 ani 29,2% 19,4% 8,3% 43,1% 
30-39 ani 31,5% 24,7% 9,6% 34,2% 
40-49 ani 37,9% 28,7% 3,4% 29,9% 
50-59 ani 28,0% 28,0% 7,3% 36,6% 
60-69 ani 28,6% 15,6% 20,8% 35,1% 
Peste 70 ani 19,0% 22,4% 3,4% 55,2% 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,2 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui ADRIAN GÎDEA – PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Danut - PSD 11,6% 25,4% 33,5% 29,5% 
Cracea Claudiu Daniel - PNL 45,1% 21,6% 8,6% 24,7% 
Manea Tudor - PMP 40,0% 20,0% 5,0% 35,0% 
Stoicea Florin - ALDE 20,0% 30,0% 10,0% 40,0% 
Iordan Sergiu - USR-PLUS 52,6% 10,5% 5,3% 31,6% 
Paunescu Georgica - independent  16,7% 16,7% 66,7% 
Candidatul ProRomania  100,0%   
Alt independent    100,0% 
Nu m-am hotarat 17,8% 20,0% 4,4% 57,8% 
Nu as vota  20,0%  80,0% 
Nu raspunde 25,0% 12,5% 12,5% 50,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 
USR-PLUS 39,3% 10,7% 10,7% 39,3% 
PMP 50,0% 12,5% 12,5% 25,0% 
PNL 44,7% 22,4% 7,5% 25,5% 
ProRomania 20,0% 60,0%  20,0% 
PSD 9,2% 24,8% 37,9% 28,1% 
Candidatul altui partid  50,0%  50,0% 
Un independent 66,7%  33,3%  
Nu stiu 14,3% 30,6% 2,0% 53,1% 
Nu as vota 10,0% 20,0%  70,0% 
Nu raspund 33,3%  6,7% 60,0% 
Cartierul     
Odaia 17,6% 17,6% 17,6% 47,1% 
Catanga 16,8% 26,7% 25,7% 30,7% 
Bilci 29,7% 13,5% 13,5% 43,2% 
Vile 44,1% 26,5% 11,8% 17,6% 
Centru 35,8% 26,9% 18,1% 19,2% 
Magurele 10,3% 8,8% 8,8% 72,1% 
Vârsta     
18-29 ani 37,5% 23,6% 6,9% 31,9% 
30-39 ani 26,4% 26,4% 22,2% 25,0% 
40-49 ani 34,5% 17,2% 18,4% 29,9% 
50-59 ani 26,8% 23,2% 19,5% 30,5% 
60-69 ani 19,2% 21,8% 24,4% 34,6% 
Peste 70 ani 13,8% 25,9% 12,1% 48,3% 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,8 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui COCU BOGDAN – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Danut - PSD 12,7% 26,6% 13,3% 47,4% 
Cracea Claudiu Daniel - PNL 7,5% 36,6% 19,3% 36,6% 
Manea Tudor - PMP 10,0% 15,0%  75,0% 
Stoicea Florin - ALDE 10,0% 10,0% 20,0% 60,0% 
Iordan Sergiu - USR-PLUS 20,0% 20,0%  60,0% 
Paunescu Georgica - independent 16,7% 16,7%  66,7% 
Candidatul ProRomania  100,0%   
Alt independent    100,0% 
Nu m-am hotarat 13,3% 6,7% 2,2% 77,8% 
Nu as vota    100,0% 
Nu raspunde 33,3% 22,2%  44,4% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 12,5% 12,5% 37,5% 37,5% 
USR-PLUS 13,8% 17,2% 3,4% 65,5% 
PMP 12,5% 12,5%  75,0% 
PNL 9,9% 36,6% 16,1% 37,3% 
ProRomania 20,0% 40,0%  40,0% 
PSD 13,6% 27,9% 16,2% 42,2% 
Candidatul altui partid    100,0% 
Un independent  66,7%  33,3% 
Nu stiu 8,2% 8,2% 2,0% 81,6% 
Nu as vota 20,0%   80,0% 
Nu raspund  13,3% 6,7% 80,0% 
Cartierul     
Odaia 11,1% 22,2%  66,7% 
Catanga 7,9% 19,8% 21,8% 50,5% 
Bilci 8,1% 35,1% 5,4% 51,4% 
Vile 8,8% 44,1% 5,9% 41,2% 
Centru 17,6% 33,2% 15,5% 33,7% 
Magurele  7,4% 1,5% 91,2% 
Vârsta     
18-29 ani 11,1% 33,3% 8,3% 47,2% 
30-39 ani 15,3% 30,6% 16,7% 37,5% 
40-49 ani 10,2% 26,1% 12,5% 51,1% 
50-59 ani 9,9% 25,9% 9,9% 54,3% 
60-69 ani 14,1% 20,5% 19,2% 46,2% 
Peste 70 ani 5,2% 25,9% 6,9% 62,1% 










4,3 3,3 3,6 6,5 7,6 7,1 5,7 6,8 3,0 2,6
49,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,4 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui DĂNUȚ CRISTESCU – PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Danut - PSD 6,9% 20,8% 24,3% 48,0% 
Cracea Claudiu Daniel - PNL 38,3% 14,2% 11,7% 35,8% 
Manea Tudor - PMP 9,5% 19,0% 4,8% 66,7% 
Stoicea Florin - ALDE 10,0% 10,0% 20,0% 60,0% 
Iordan Sergiu - USR-PLUS 30,0% 15,0%  55,0% 
Paunescu Georgica - independent 16,7%  16,7% 66,7% 
Candidatul ProRomania  100,0%   
Alt independent    100,0% 
Nu m-am hotarat 15,6% 8,9% 2,2% 73,3% 
Nu as vota    100,0% 
Nu raspunde 25,0%  12,5% 62,5% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 
USR-PLUS 24,1% 10,3% 3,4% 62,1% 
PMP 25,0% 12,5% 6,3% 56,3% 
PNL 35,2% 16,7% 9,9% 38,3% 
ProRomania  40,0%  60,0% 
PSD 7,8% 20,1% 29,2% 42,9% 
Candidatul altui partid  50,0%  50,0% 
Un independent   33,3% 66,7% 
Nu stiu 14,6% 10,4%  75,0% 
Nu as vota 30,0%   70,0% 
Nu raspund 13,3%  6,7% 80,0% 
Cartierul     
Odaia 22,2% 16,7% 5,6% 55,6% 
Catanga 15,8% 15,8% 20,8% 47,5% 
Bilci 29,7% 16,2% 10,8% 43,2% 
Vile 35,3% 14,7% 8,8% 41,2% 
Centru 24,4% 22,3% 18,7% 34,7% 
Magurele 4,4% 1,5% 1,5% 92,6% 
Vârsta     
18-29 ani 26,4% 18,1% 9,7% 45,8% 
30-39 ani 19,4% 16,7% 16,7% 47,2% 
40-49 ani 24,1% 16,1% 16,1% 43,7% 
50-59 ani 22,0% 15,9% 12,2% 50,0% 
60-69 ani 16,7% 15,4% 21,8% 46,2% 
Peste 70 ani 10,3% 15,5% 10,3% 63,8% 










10,4 6,2 3,9 3,7 4,2 2,6 5,8 5,0 4,9 4,7
48,7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,0 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui DUMITRU GOLDBACH – PROROMÂNIA, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
 
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Cuclea Danut - PSD 8,7% 19,1% 10,4% 61,8% 
Cracea Claudiu Daniel - PNL 18,5% 17,9% 6,8% 56,8% 
Manea Tudor - PMP 14,3% 9,5%  76,2% 
Stoicea Florin - ALDE  20,0% 10,0% 70,0% 
Iordan Sergiu - USR-PLUS 5,0% 25,0%  70,0% 
Paunescu Georgica - independent  16,7%  83,3% 
Candidatul ProRomania   100,0%  
Alt independent    100,0% 
Nu m-am hotarat 13,3% 6,7%  80,0% 
Nu as vota    100,0% 
Nu raspunde 12,5% 25,0%  62,5% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE  25,0% 25,0% 50,0% 
USR-PLUS 3,6% 21,4% 3,6% 71,4% 
PMP 12,5% 6,3%  81,3% 
PNL 19,1% 18,5% 4,9% 57,4% 
ProRomania   40,0% 60,0% 
PSD 9,8% 20,3% 12,4% 57,5% 
Candidatul altui partid    100,0% 
Un independent  33,3%  66,7% 
Nu stiu 10,4% 8,3%  81,3% 
Nu as vota 10,0%   90,0% 
Nu raspund 6,7% 6,7%  86,7% 
Cartierul     
Odaia  22,2%  77,8% 
Catanga 9,8% 16,7% 11,8% 61,8% 
Bilci 18,9% 13,5% 5,4% 62,2% 
Vile 17,6% 11,8%  70,6% 
Centru 16,1% 22,8% 9,8% 51,3% 
Magurele 1,5% 2,9%  95,6% 
Vârsta     
18-29 ani 16,9% 14,1% 5,6% 63,4% 
30-39 ani 6,9% 20,8% 11,1% 61,1% 
40-49 ani 17,2% 16,1% 3,4% 63,2% 
50-59 ani 13,3% 15,7% 6,0% 65,1% 
60-69 ani 9,0% 16,7% 14,1% 60,3% 
Peste 70 ani 8,6% 17,2% 3,4% 70,7% 
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Nota medie: 4,8 
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